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 Concerning Rugby Football in Iwate Prefecture (I) 
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 表 2 にみるように、1960 年代になると再び高校にラグ 
ビー部が多く作られるようになった。1963 年に 2 校、64
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 国体が開催された 1970 年、岩手県のラグビーが全国的
にもレベルアップしていることを示す大会がふたつあっ





















































う競技背景があって、1970 年代後半から 80 年代前半にか
け、新日鉄釜石の黄金時代が到来した。1979 年から 84 年
にかけて日本ラグビーフットボール選手権での優勝とい










1976 年 4 月から 1981 年まで監督をし、7 連覇の最初の
3 連覇を導いた小藪修は、当時のチームの状況を次のよう
に語っている。   
 






















恵まれていた｡           




































































1977   
1978  新日鉄釜石日本一






1991 一関ラグビースクール  
1999 胆江ラグビースクール  




2002   
2003   
2004 滝沢ラグビースクール  
2005 矢巾ラグビースクール  
2006 奥州ラグビースクール  
2007  イーハトーブリーグできる
2008 一関ラグビースクール休止  
2009   
2010   
2011 矢巾ラグビースクール休止  
1984年まで
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 (b)ラグビースクール数と登録児童数の変遷 
ラグビースクール関係資料からスクール数とスクール
に登録している児童数を 1996 年から 2012 年までの変化




ビースクール数も 2001 年の８校から 2007 年の 10 校と増
加していたが、ピークは 2005 年で、10 のスクールに 277










みよう。これを示したのが表 5 である。 
表 5 は 2012 年のものである。スクール数は 7 校、登録
児童数は 176 人であった。もっとも多いのが北上の 44 名、
次いで釜石の 34 名、紫波の 30 名と続いている。 
 
 
   
 
(2)地域別クラブ数 
 表 6 は地域別クラブ数の変遷を示している。データは、
『50 年史』『70 年史』『80 年史』に掲載されたクラブの
事務所がおいてある住所から作成した(9)。 

























図 1 ラグビースクール数と登録児童数の変遷(8) 
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ラグビースクール親善交流大会の第 21 回（1996 年）から








1999『岩手県ラグビー70 周年記念誌 復活を目指して』 

















成」（研究代表者 原英子 釜石シーウェイブス RFC との共同
研究）の研究成果の一部を使用しております。 
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